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Anotace práce Predmetom diplomovej práce je návrh nosnej oceľovej konštrukcie 
nákupnej galérie. Objekt je situovaný v meste Ostrava. Pôdorys má tvar 
obdĺžnika a polkruhu. Celkové pôdorysné rozmery sú 72,5 x 55,0 m. 
Maximálna výška konštrukcie je 18,75 m. Objekt má 3 nadzemné podlažia. 
Nosný systém je navrhnutý z ocele S235. Stropy tvoria spriahnuté 
oceľobetónové stropnice. Nad strednou časťou objektu má strecha tvar 
kružnicového oblúku, nad zvyšnou časťou je strecha šikmá. Pre dve 
varianty bol spracovaný návrh hlavných nosných konštrukcií. Pre 
vhodnejšiu variantu bol spracovaný návrh spojov, kotvenia a výkresová 
dokumentácia. 
Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 
This diploma thesis is deals with design of steel structure of a shopping 
centre. The object is situated in the Ostrava and has a rectangular and 
semicircle ground plan. The total ground plan dimensions are 72,5 x 55,0 
m. The maximum height of a building is 18,75 m. The object has three 
storeys above ground. The material of main construction is steel grade 
S235. The ceilings are constructed from a steel-concrete beams. The roof 
above central part of the object has shape of a circular arch; above the 
other part of the building is a pitched roof. The design of main structures 
was made for two variants. The design of connections, anchorage and 
drawing documentation were made for the preferable variant. 
Klíčová slova oceľová konštrukcia, spriahnutá konštrukcia, nákupná galéria, kotvenie, 
rám, styčník, stĺp, oblúkový väzník, 
Klíčová slova v 
anglickém 
jazyce 
steel structure, composite structure, shopping centre, anchoring, frame, 
joint, column, arch girder, 
 
Abstrakt 
Predmetom diplomovej práce je návrh nosnej oceľovej konštrukcie nákupnej galérie. Objekt 
je situovaný v meste Ostrava. Pôdorys má tvar obdĺžnika a polkruhu. Celkové pôdorysné 
rozmery sú 72,5 x 55,0 m. Maximálna výška konštrukcie je 18,75 m. Objekt má 3 nadzemné 
podlažia. Nosný systém je navrhnutý z ocele S235. Stropy tvoria spriahnuté oceľobetónové 
stropnice. Nad strednou časťou objektu má strecha tvar kružnicového oblúku, nad zvyšnou 
časťou je strecha šikmá. Pre dve varianty bol spracovaný návrh hlavných nosných 
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This diploma thesis is deals with design of steel structure of a shopping centre. The object is 
situated in the Ostrava and has a rectangular and semicircle ground plan. The total ground 
plan dimensions are 72,5 x 55,0 m. The maximum height of a building is 18,75 m. The object 
has three storeys above ground. The material of main construction is steel grade S235. The 
ceilings are constructed from a steel-concrete beams. The roof above central part of the object 
has shape of a circular arch; above the other part of the building is a pitched roof. The design 
of main structures was made for two variants. The design of connections, anchorage and 
drawing documentation were made for the preferable variant.  
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